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Žene i muškarci u p romjen j i vo j Europ i , tako F e m m e s e t H o m m e s d a n s u n e 
bi o tp r i l i ke glasio p r i jevod tematskoga broja E u r o p e e n m u t a t i o n = R e v u e 
časopisa za društvene znanosti strasburškog d e s S c i e n c e s S o c i a l e s d e l a 
humanis t ičkog sveuč i l iš ta , b ro ja ko j i donosi F r a n c e d e l ' e s t , n o 2 3 , U n i v e r s i -
niz z a n i m l j i v i h pog leda na pov i jes t odnosa té des Sciences H u m a i n e s de St ras-
među spo lov ima, onakvu kakva se može išči- b o u r g , S t r a s b o u r g 1 9 9 6 . , 2 7 6 str . 
tati iz nekih od ob i l j a um je tn i čk ih , ku l tu rn ih 
i pravnih " tekstova" od srednjega v i jeka do 
danas. Proslov glavne urednice Ann ie B loch svjedoči kako j e znanstveni leg i t imi te t teme 
spola/ roda, mušk ih i žensk ih ident i te ta , ob i te l j skog i spo lnog ž i v o t a , i u k o l i j e v c i 
europskog f e m i n i z m a , j o š uv i jek p redmetom, kako kaže, " ins t i tuc iona ln ih op i ran ja " i 
"ne lagoda", čak i unutar n j i hova pr i rodnog ok r i l j a , društvenih znanost i . Raspon interesa 
koj i ovd je pokazuju f rancuski znanstvenici kreće se od uobičajenih toposa femin is t i čke 
kulturne kr i t i ke — ve l ik ih tema "mi tova i s l ika žene" (Henck, za 19. stol jeće), preko nešto 
nekonvenc iona ln i j ih zahvata u rubne ku l turne označitel je kao što su sudioništvo žena u 
raz l ič i t im sredn jov jekovn im ob l i c ima razbibr ige, igrama s kartama i l i športu ( M e h l , 14-
-16. stol jeće), nadalje ant ropološk ih uv ida u rodnu raspodjelu spolnih nadležnosti unutar 
po jed in ih društava (mongo l skog , p r im je r ice — B ianqu is ) , kao i tumačenja percepci je 
zdrav l ja i smrt i ov isno o spolu ( T h i r y - B o u r ; Den is ) , i l i pak "br isan ja žene" što ga 
polučuje medic inska tehnolog i ja rađanja i n jo j pr ipadna te rmino log i ja (Le Bre ton ) , sve 
do soc io lošk ih anal iza ženskih i mušk ih pro fes iona ln ih u loga u suvremenost i ( B i h r , 
P fe f fe rkorn , Char les/Kober , Lagrave) , u loga unutar bračnog i rod i te l jskog para (Hurster, 
Cha land) , te p roš l i h i sadašnj ih p ravn ih regu lac i ja spo ln ih odnosa (Werckme is te r , 
Francer is, M o h i a - N a v e t ) , sagledanih i f rancusko-n jemačk im usporednicama (H incke r ) . 
Vrsnoća c i je loga zborn ika ogleda se ponajpr i je u č in jen ic i da j e u is t inu d je lo tvo rno 
uspio nadići stranputice rad ika ln ih poz ic i ja i mot r i t i p rob lemat iku što j u j e na pozorn icu 
uveo f e m i n i z a m s m n o g o s luha za n jez ine spone s t r a d i c i o n a l n i m u p o r i š t i m a 
humanis t ičk ih znanost i , al i i s dužnom otvorenošću prema suvremenim metodo lošk im 
potragama. P r im je r i ce , p roc i jep i zmeđu esenc i ja l i s t i čk ih i ku l t u ro l ošk ih pogleda na 
prob lemat iku spola baština j e , kako saznajemo od Paula Ho f fmanna , j o š spora između 
kar tez i janske t rad ic i je p rosv je t i te l j sk ih mora l i s t i čk ih i ma te r i j a l i s t i čk ih m is l i l aca na 
jedno j st rani , te mehan ic is t ičk ih i an imis t i čk ih teor i ja f i z i o log i j e na drugo j . Upozor i l a 
bih također na tekstove ko j i osv je t l ju ju jez ična ob i l jež ja , recentnu percepci ju i moguću 
budućnost femin is t i čke re- inskr ipc i je povi jest i kao d iskurz ivno-druš tvenog angažmana 
koj i j oš ni je donio žel jenih rezultata, izgubivši p r i tom karakter "pro jekta" i pretvor ivš i se 
u nešto bezazleni ju "ku l tu ru " — autorice su i m Elisabeth G. Sledziewski , Irene Fenogl io i 
Carine K l e i n . O v i m načeln im l i ngv is t i čk im i soc io lošk im razmatranj ima pr idružu je se i 
autorica Charlot te Her f ray , podsjet ivši na neizbježne psihoanal i t ičke evokaci je teoretičara 
"malene razl ike" — Freuda i Lacana, poglavi to u onomu aspektu u ko j ima se oni uvršćuju 
u soc i ja lnu anamnezu d i nam ike odnosa među spo lov ima . Rekap i tu lac i j a t eme l j n i h 
p i tan ja s k o j i m a se f e m i n i s t i č k a k r i t i k a pos l j edn j i h deset l jeća hva ta la u koštac 
neophodan je i kor istan uvod u pojedine teme, premda u odnosu na trenutnu pro l i ferac i ju 
ang loamer ičk ih anal iza prezasićenih premisama ko je se ovd je i znova iz lažu d je lu je 
pomalo kao b l i j ed i déjà vu. Stoga j e k reat ivn i dopr inos zborn ika ipak više u samoj 
njegovoj razuđenosti i po jed in im b l is tav im studi jama zasebnih tema, rec imo on ih ko j i se 
bave g l amurozn im m u š k i m pres izan j ima u t rad ic iona lno ženska cars tva, kao što j e 
p r im je r i ce d u h o v i t i tekst "P ro fes i j a kuha r ( i ca ) " autor ice Co le t te M é c h i n , i l i pak 
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suv remen im s t v a r n o s n i m " m e k a n i m " p r e o b l i k o v a n j i m a s tožerne k u l t u r o l o š k e i 
ps ihoanal i t i čke meta fo re Oca — u tekstu "Paradoski i k rhkos t i oč ins tva: očev i u 
slobodnim vezama" autora Jean Werckmeistera. 
Lada Č A L E F E L D M A N 
C a r l a C o r r a d i M u s i , S l i a m a - Šamanizam j e in te rku l tu rn i fenomen što ga 
n i s m f r o m E a s t t o W e s t , A k a - El iade def in i ra kao tehniku ekstaze k o j o m j e 
d e m i a i K i a d o B u d a p e s t 1 9 9 7 ovladao pojedinac unutar određenog ku l tur -
113 str . ( B i b l i o t h e c a S h a m a n i s t i c a ) ' n o ? . k o n t e k s t a u g i J e m sv jetonazorskom te-
mel ju leze vjerovanja u duhove na makrokoz-
mičko j razini i v jerovanje u dvostrukost du­
še na m i k r o k o z m i č k o j raz in i . U oč i tovan ju ove komplementarne opoz ic i j e dana j e 
mogućnost šamanskog d je lovan ja — po značenju ind iv idua lna, a po funkc i j i ko lek t ivna. 
B i l o da se radi o heredi tarnom ob l i ku šamanizma i l i pak poz ivu i odabiru pojedinca 
od nekog duhovnog ent i te ta, d je lovanje šamana uv i jek j e intendirano " d r u g i m a " , a ne 
njemu samome. Samanizirati za sebe samoga ni je moguće. 
Teor i j sk i okv i r šamanskih v je rovan ja opisan j e u k ra t kom p rvom od je l j ku p rvoga 
pog lav l j a kn j i ge o šamanskom " d v o j n i k u " — mogućnos t i d rugo tvo ren ja duše za 
ver t ika lna putovanja u nad- i podsvjetove, te njezina "posuđivanja" duhov ima ko j i u n ju 
silaze. "Zema l j skom dušom" ostaje šaman prisutan unutar ritualne stvarnosti č ime mu j e 
omogućeno vladanje s i tuac i jom "ovd je" . 
A u t o r i c u Cor rad i M u s i ne zan ima fenomen šamanizma kao takav , n jez in j e rad 
deskr ip t ivno kompara t i van . Ide ju duše dvo jn i ka u ug ro f inskom šamanizmu ona nalazi 
središnjom i u s ib i rskom šamanizmu kojega se smatra izvor iš tem šamanizma uopće i 
n jegov ih kasni j ih širenja u zapadnoeuropskoj ku l tur i s jedne i s jevernoameričkoj s druge 
strane. 
Kao dva temel jna s imbo la euroazi jskog šamanizma uz ima autor ica elemente vatre i 
vode. Vat ra j e s imbol moć i dok j e voda medi j in ic i jac i je i šamanskog preporađanja u 
svjetove "onk ra j " . 
M o g u ć n o s t usporedbe u g r o f i n s k o g šaman izma s eu ropskom s r e d n j o v j e k o v n o m 
mag i j om obrađuje se u trećem pog lav l j u , a nastavl ja se na već poznate radove Car la 
G inzburga. Kao mo t i v usporedbe uz ima Corradi Mus i vezu i zmeđu mag i j skog m l i na 
Sampo iz f inskog epa Kalevala i svetoga Grala. 
S l i jed i s tudi ja o š tovan ju drveta ž i vo ta , općem mjestu u s imbo l i č kom konteks tu 
šamanskih m i t sk ih mo t i va . 
U pog lav l ju " Iz starih i zvora" dan j e pr ikaz šamanizma i magi je (kron ike iz 16. s t . ) , 
šamanizma i vamp i r i zma (Calmetova Dissertazioni), šamanskih praksi ugrof insk ih naroda 
prema d je lu G iu l i a Ferrar i ja / / Costume Antico e Moderno, te o aspektima uraloazi jskog 
šamanizma prema izv ješćima putn ika iz 19. stoljeća. 
Posl jednje pog lav l je kn j ige odnosi se na šamanizam sjeverno amer ičk ih Indi janaca u 
komparat ivno j perspekt iv i s ug ro f i nsk im korespondent ima. 
Iako sol idan etnografsko-povi jesni rad , b i lo bi požel jno da unutar d iscip l ine č i tamo i 
v iše radova k o j i bi pokuša l i re f l ek t i ra t i f enomen šaman izma te he rmeneu t i č kom 
in te rp re tac i j om nasto jat i i zn i j e t i na v i d j e l o one n jegove osobine ko je u p o m n i m 
n a b r a j a n j i m a r a z l i č i t i h p o j a v n i h o b l i k a i n j i h o v i m t e m e l j i t i m o p i s i m a os ta ju 
onepr isućen ima. 
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